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FERNANDA NASCIMENTO
Assistente hospitalar graduada de Pneumologia. Hospital Distrital de Faro
O termo «fronteira» corresponde, segundo a
Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, às
«... linhas que individualizam os territórios de
soberania dos estados. Geograficamente, é uma
zona que se caracteriza essencialmente pela
concentração de certos aspectos geo-humanos...»
Existem pois vários conceitos de fronteira
(natural, cultural, histórica) e de todos nós são
conhecidas as graves consequências a que esta
precariedade de conceitos deu origem ao longo
da História, e ainda hoje dá.
Também no que se refere à asma e a doença
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é impor-
tante definir conceitos e chegar a um diagnóstico
correcto, visto que a etiologia das duas entidades
é diferente; estabelecer um ou outro diagnóstico
significará que teremos um prognóstico mais
preciso, expectativas mais realistas quanto ao
resultado do tratamento, e a abordagem e estra-
tégia de tratamento da doença serão mais apro-
priadas.
Desde o Symposium CIBA têm-se feito
múltiplas tentativas para definir «asma» com base
no seu impacto na função pulmonar, ou seja, na
limitação do fluxo aéreo, reversibilidade1 e, desde
62, na hiperreactividade brônquica2 (Quadro I).
No entanto, estas tentativas frustraram-se por
falta de conhecimento sobre os mecanismos
envolvidos.
QUADRO I
Evolução do conceito de asma
“... obstrução generalizada das vias aéreas
intrapulmonares, que varia de gravidade em curtos
períodos de tempo, espontaneamente ou sob a
acção de terapêutica ...”
Ciba Foundation Guest Symposium, 1958 1
“... caracterizada por hiperreactividade da árvore
brônquica... manifestada por redução do calibre das
vias aéreas, que desaparece espontaneamente ou
sob acção de terapêutica.”
    ATS, 1962 2
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“... h ipe rreac tiv id ad e da  á rvo re  traq ue obrôn qu ica  ... 
obs trução  va riá ve l d as  v. a . ... h is to log icam ente : 
in filtraçã o  da  m ucosa  ou  subm ucosa  com  cé lu las  
in flam ató rias ...” 
A T S , 1986  3
“D o en ça  in flam ató ria  c ró n ica  d as  v. a . ... obs trução  
va riá ve l... aum en to  da  reac tiv idad e  b rô nq u ica  a  
vá rios  es tím u los ...”
N H LB I/W H O , 1995  5
Q uadro II
E vo lução do  conce ito  de  A sm a
A partir dos anos 80, começa a compreender-se
o papel-chave que a resposta inflamatória tem na
asma brônquica (AB), o que leva à sua inclusão
na definição, tornando-a mais completa3,4,5
(Quadro II).
A definição actualmente adoptada pela Glo-
bal Initiative for Asthma (GINA)6 contempla,
além da inflamação subjacente, aspectos como a
patologia da via aérea, aspectos clínicos e fun-
cionais (Quadro III).
Também em relação à DPOC as definições são
múltiplas.
O Symposium CIBA debruçou-se também
sobre esta patologia, definindo bronquite crónica
(BC)1 com base unicamente em critérios clínicos
(Quadro IV), tendo-se esta definição mantido ao
longo dos anos.
Já a definição de enfisema é puramente anato-
mopatológica, sendo em 1958 definido como
alargamento anormal dos espaços distais ao
bronquíolo terminal1, a que a partir de 1962 se
impôs a existência de destruição das paredes
alveolares2 e, em 1985, que não se verificasse
evidência de fibrose7 (Quadro V).
Ao longo dos anos, as várias definições de
DPOC relevaram o papel da obstrução das vias
aéreas, o seu carácter de irreversibilidade e a
tendência à progressão.
Em 1995, a American Thoracic Society (ATS)
propõe uma definição8 (Quadro VI), continuando
“Doença inflamatória crónica das v.a., na qual 
células e elementos celulares desempenham um 
papel activo; esta inflamação causa um aumento da 
hiperreactividade brônquica que origina episódios 
recorrentes de pieira, dispneia, aperto torácico e 
tosse, particularmente nocturnos e no início da 
manhã. Estes episódios estão, geralmente, 
associados a uma obstrução generalizada, mas 
variável, que é muitas vezes reversível, 
espontaneamente ou através de tratamento.”
NHLBI/WHO, 2002 6
Quadro III
Evolução do conceito de Asma
QUADRO II
Evolução do conceito de asma
QUADRO I I
l   ceit   as
QUADRO IV
Evolução do conceito de DPOC
QUADRO V
Evolução do conceito de DPOC
Bronquite crónica
“Afecção caracterizada por hipersecreção mucosa
brônquica, crónica, permanente ou recidivante,
sobrevindo a maior parte dos dias, pelo menos durante
três meses por ano, durante dois anos consecutivos,
sem que se possa individualizar uma afecção
broncopulmonar ou cardíaca pré-existente.”
      Ciba Foundation Guest Symposium, 1958 1
Enfisema
“Afecção caracterizada por alargamento anormal dos
espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal por
dilatação ou destruição das suas paredes.”
      Ciba Foundation Guest Symposium, 1958 1
“... alargamento anormal e permanente dos espaços
aéreos distais ao bronquíolo terminal com destruição
das paredes alveolares.”
                                               ATS, 1962 2
“... sem evidência de fibrose.”
                                                   NHLBI, 1985 7
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a incluir a BC e o enfisema nas condições especí-
ficas com diferente clínica e achados patológicos
Há, no entanto, uma sobreposição importante
entre as duas, sendo que a maioria dos doentes
que se podem englobar no conceito de DPOC
sofrem de uma combinação de BC e enfisema. É
ainda importante sublinhar a introdução da
possibilidade da obstrução brônquica poder ser
parcialmente reversível ou acompanhada de
hiperreactividade brônquica.
A actual definição utilizada pela Global Ini-
tiative for Chronic Obstrutive Lung Disease
(GOLD)9 é mais abrangente (Quadro VII), sendo
de destacar a não referência a BC e enfisema como
duas patologias distintas e separadas, e a
introdução do conceito de inflamação na pato-
génese.
Clinicamente, é possível traçar, na maioria dos
casos, um padrão dominante, tendo em conta
alguns aspectos (Quadro VIII).
A asma inicia-se em qualquer idade, frequen-
temente na infância10, enquanto a DPOC é uma
patologia de doentes mais idosos, iniciando-se
na meia-idade11.
Existe um predomínio masculino de doentes
asmáticos na infância12, mas, a partir da adoles-
cência, a relação inverte-se, predominando na
idade adulta nas mulheres13,14.
A DPOC é uma doença predominantemente
do sexo masculino, mas a sua prevalência no sexo
feminino tem vindo a aumentar nos países ditos
desenvolvidos, verificando-se uma maior ten-
dência à igualdade, o que reflecte provavelmente
as alterações de padrões de tabagismo15.
Por outro lado, as mulheres parecem mais
susceptíveis aos efeitos deletérios do tabaco16.
Tipicamente, o início de sintomas da asma é
abrupto4 e insidioso e lento na DPOC9.
Estas duas entidades partilham sintomatologia
(tosse, pieira, aperto no peito, dispneia), sendo
importante questionar quanto ao seu horário,
sazonalidade, factores desencadeantes.
Mas o que é relevante é o seu carácter episó-
dico e variável na asma (variando de dia para dia
“... doença caracterizada por obstrução persistente
das vias aéreas, devida a Bronquite crónica ou 
Enfisema. Na maioria das vezes a obstrução é 
progressiva, embora possa ser parcialmente 




Evolução do conceito de DPOC
“DPOC é um estado patológico caracterizado por uma 
limitação do débito aéreo que não é totalmente 
reversível. A lim itação ventilatória é, geralmente, 
progressiva e está associada a uma resposta 
inflamatória anómala dos pulmões à inalação de 
partículas ou gases nocivos.”
NHLBI/W HO, 2001 9
Quadro VII
Evolução do conceito de DPOC
QUADRO VI
Evolução do conceito de DPOC
QUADRO V I
Evolução do conceito de DPOC
QUADRO I
a rão clínico domina te
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e até no próprio dia)4, enquanto na DPOC as
queixas, que no início podem apresentar carácter
episódico, ao longo do tempo adquirem um ca-
rácter persistente e progressivo9. Estas caracterís-
ticas, como anteriormente se referiu, fazem parte
das definições de asma e DPOC.
A atopia é um importante factor individual
predisponente para o desenvolvimento da asma,
sendo que 50% dos casos de AB lhe são atribuídos17.
A coincidência na família de atopia ou mani-
festações atópicas, como o eczema e a asma, é
também factor de risco acrescido para o desenvol-
vimento da asma18,19.
É pois indispensável a pesquisa da história
pessoal e familiar da atopia ou manifestações
atópicas num caso suspeito de asma.
Na DPOC, não está bem esclarecido o papel
da atopia, tendo-se sugerido que predispõe ao
desenvolvimento da doença em fumadores. É a
chamada hipótese de Dutch20.
Quanto ao tabagismo, não é considerado um
factor de risco para a asma, agravando sim a sua
gravidade21.
Já na DPOC o consumo de tabaco é tido como
o mais significativo factor de risco, representando
80-90% do risco de desenvolvimento22,23.
Favorável a um diagnóstico de AB é uma res-
posta clínica à terapêutica24.
O exame físico não nos fornece dados que nos
permitam discriminar entre asma e DPOC, mas
deve ser cuidado, pois permite-nos identificar
obstrução e avaliar a gravidade da doença.
Mas se nos parece fácil, com este conjunto de
características clínicas estabelecer fronteiras en-
tre AB e DPOC, situações há em que a definição
não é tão simples e que corresponderia ao que
podemos designar como “zonas fronteiriças”.
É o caso da asma no idoso, que tanto temos
subestimado25, apesar de os poucos estudos exis-
tentes revelarem uma prevalência semelhante à
dos grupos etários mais jovens26.
Também o doente idoso desvaloriza os sinto-
mas, considerando por exemplo a dispneia como
“própria da idade”, ao que se soma a fraca per-
cepção da mesma por parte deste grupo etário27.
A estas dificuldades junta-se a sobreposição
de patologias, como a insuficiência cardíaca28.
Uma melhor caracterização através de provas
funcionais respiratórias é também por vezes difícil
pelas limitações que estes doentes apresentam29.
E, como vamos definir os asmáticos sujeitos
cronicamente à exposição a irritantes, como o fumo
do tabaco, e que desenvolvem de forma crónica
tosse e expectoração, um achado definidor de BC?
Onde vamos encaixar os doentes com asma
persistente, geralmente grave, mal controlada e
com muito tempo de evolução e que desenvolvem
obstrução das vias aéreas fracamente reversível
ou até irreversível?
Também a asma ocupacional, pelo seu início
insidioso, é muitas vezes diagnosticada como BC
ou DPOC e, como tal, não tratada ou tratada
inapropriadamente. Por outro lado, a asma ocupa-
cional pode persistir ou continuar a deteriorar-se
mesmo na ausência de uma exposição continuada
ao agente causal30,31.
Partindo do pressuposto de que estas são duas
entidades distintas, admite-se também a existência
concomitante de asma e DPOC.
Verificamos pois que os aspectos clínicos po-
derão sugerir o diagnóstico, mas são necessários
exames complementares, nomeadamente de
função respiratória32, para definir fronteiras, visto
que a definição de asma e DPOC passa pela
confirmação de critérios não apenas clínicos, mas
também fisiopatológicos. Apesar disto, há uma
sobreposição em cerca de 10% das situações33.
Outros aspectos identificadores, como o perfil
de inflamação33, só são acessíveis actualmente
para a investigação, não existindo exames que se
utilizem facilmente na prática clínica.
À guisa de súmula, diria que:
•    É essencial a realização de uma história clínica
e exame objectivo pormenorizados para se
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estabelecer um padrão clínico dominante.
•   Existe uma elevada sobreposição clínica entre
asma e DPOC.
•  O diagnóstico de asma é predominantemente
clínico, mas a utilização de medidas de função
pulmonar, em especial a reversibilidade, au-
menta a fiabilidade do diagnóstico.
•   A presença de DPOC não pode, por definição,
ser confirmada sem demonstração de obstrução
crónica, através de exame funcional respi-
ratório.
•  Persistem zonas de sobreposição entre asma e
DPOC em que não é possível definir fronteiras,
cuja delimitação só o evoluir do conhecimento
tornará possível.
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